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第一章 HF电厂概况  综述性地介绍HF电厂和其股东的基本情况。 
 













第五章 结束语  本章就目前企业发展战略实施过程中需要注意和侧重的环节方面
进行了探讨。 
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ABSTRACT 
The past two years was the milestone of Chinese electric industry. The 
establishment of SERC、SGCC 、CSPDC and five power groups revealed the new 
era of development. Today planned economy system in electric power generation 
is being broken and the competition has been introduced. Only those with cost 
leading are able to survive. Therefore the emergencies for HF power plant 
are reorganization of the corporation structure, process reengineering and 
improve the marketing management.  
Chapter 1  Introduction of HF Power Plant 
This chapter shows the background of HF power plant and its shareholders.  
Chapter 2  Analysis of Environment 
This chapter introduces the business environment affects HF power plant: the 
situation of todayˊs chinese electric industry, the power market in HF 
district and what the reform will result. The writer also analyzes the inner 
facts through product、organization、equipment、cost, etc. 
Chapter 3  Strategy selection  
In this chapter the writer uses SWOT model to conclude that cost leading is 
the key strategy for HF power plant. 
Chapter 4  Implementation 
This chapter is the core part of the paper, the writer advises HF power plant 
take actions from crucial facts, such as organization structure、 operation 
management、 marketing、human resource and culture building. 
Chapter 5  The End 
There are some issues should be emphasized during the reform, and the writer 
offers his suggestions. 
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巨大贡献。1949 年底，中国发电装机容量仅为 185 万千瓦，年发电量 43 亿千瓦时，
分别位居世界第 21 位和第 25 位。到 1990 年底，全国发电装机容量达到 13500 万千
瓦，年发电量为 6180 亿千瓦时，跃居到世界的第 4位。到了 2001 年底，全国发电
装机容量达到 33400 万千瓦，年发电量达 14650 亿千瓦时，发电总装机容量和发电
量位居世界第 2位。发电量平均年增长率 11.89%，装机容量平均年增长率 10.55% 。

































内生产总值比 2000 年翻两番，也就是未来 16 年 GDP 年均增长速度需要达到 7.2%左
右，以此相适应，在未来 16 年中我国电力需求增长也必须持续保持较快的发展速度。
以此计算 2010 年全社会用电量将达到 27000 亿千瓦时左右，全国需要发电装机容量
为 6亿千瓦左右，2020 年全社会用电量将达到 40000 亿千瓦时左右，需要装机容量
约为 9亿千瓦。因此今后 16 年需每年增加 3000 万千瓦的发电容量才能满足我国全
面建设小康社会的需要，是现在每年新增装机容量的 2倍。这个目标的实现虽然具
有很大的挑战性，但是其为电力行业特别是火电行业的发展带来了巨大的机遇。 
    由此可见我国电力特别是火电行业正在迎来又一个发展高峰。 
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1998 11576  27725  2.1 7.8 
1999 12328  29870  6.5 7.1 
2000 13678  31927  11 8.0 
2001 14834  33842  8.4 7.3 
2002 16386  35321  10.5 8.0 















































止 2003 年底，已建成 500KV变电所四座，既保北、廉州、沧西和蔺河变电所，每个
变电所安装一组主变，容量均为 750MVA。500KV电网形成以廉州变电所为中心的十











局面加重。表 2列出了 1990 年～2003 年南网拉闸限电的情况。 
根据河北省“2010 年实现国民生产总值比 2000 年翻一番，力争翻一番半”的
奋斗目标，并结合河北南部地区电力增长情况和多年来限电情况，预计 2005 年需要
发电量和 高发电负荷将分别达到 765 亿千瓦时和 1275 万千瓦，2010 年需要发电
量和 高发电负荷将分别达到 1063 亿千瓦时和 1850 万千瓦。“十五”期间河北南
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1990 110615 3.3479 14826.3 93 7005 
1991 123673 3.0922 14636 92.9 7057 
1992 247561 4.4225 18426 89.9 7013 
1993 259225 6.3751 27021 88.7 7023 
1994 140261 2.4298 13239 85 6701 
1995 191286 3.8687 16416 85.2 6586 
1996 196719 3.6193 18427 86.1 6630 
1997 207693 3.6912 19395 85.6 6750 
1998 108874 1.4792 9498.5 83.7 6433 
1999 265013 1.0688 5808.9 82.9 6163 
2000 308475 2.8413 11255.2 83.7 6367 
2001 320351 3.1275 10669.9 82.9 6079 
2002 352419 4.7254 19879.7 84.2 6354 
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表 3. 河北南部电网 2004～2010 年电量及负荷预测 
项目 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 
年增长率%(高方案) 7.50 7.50 6.50 6.50 6.50  6.50  6.50 
社会用电量(亿千万时) 705.0 757.9 807.2 859.6 915.5  975.0  1038.4 
统调发购电量(亿千瓦时) 650.6 699.4 744.9 793.3 844.8 899.8 958.3
大负荷利用小时 6442 6100 6080 6060 6040 6020 6000 
高发购电负荷(兆瓦) 10100 11466 12252 13091 13987 14947 15972
年增长率%(低方案) 6.0 6.0 6.0 6.0 6.0  6.0  6.0 
社会用电量(亿千万时) 685.5 726.6 770.2 816.4 865.4 917.3 972.4
统调发购电量(亿千瓦时) 632.6 670.5 710.7 753.4 798.6 846.5 897.3
大负荷利用小时 6263 6100 6080 6060 6040 6020 6000 
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幅超过 20%，虽然合同电煤价格在国家统一控制下从每吨 166 元调高到 171 元，但




决 2003 年、2004 年煤炭价格上涨对发电成本增支的影响。随着煤炭行业市场化进
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第三章  HF电厂经营发展战略选择 
 



















1. 竞争对手的进入。目前正在技改和扩建的电源项目包括：保定热电厂       
1×125MW、石家庄热电厂 2×200MW、邢台电厂增容 2×20MW、石家庄热电二
厂 2×50MW、定州电厂 2×600MW、衡水电厂二期 2×300MW、河曲电厂 2×600MW、
黄骅电厂 2×600MW、上安电厂三期 2×600MW、西柏坡电厂三期 2×600MW、张
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